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Un soldado y dos reclutas
resultaron muertos y otros
ocho reclutas heridos de
gravedad —todos ellos per-
tenecientes a la base aérea
del Puig Major— al sufrir
un aparatoso accidente el
«Land Rover» en el que re-
gresaban a la base a las
22'15 horas del pasado mar-
tes después de pasar la
tarde en una discoteca del
Puerto de Sóller. Las cau-
sas del siniestro fueron al
parecer el exceso de veloci-
dad del vehículo que derra-
pó en una curva y fue a cho-
car contra una roca murien-
do en el acto dos de los jóve-
nes militares y un tercero
fafiecía cuando era trasla-
dado hacia Palma en una
ambulancia. Los heridos
fueron ingresados en pri-
mera instancia en Mare
Nostrum (2), Residencia de
la S.S. (3) y Hospital Mili-
tar (3) pero a últimas horas
de ayer el oficial de guardi'a
del Hospital Militar infor-
maba a este periódico que a
largo de la tarde se habían
recibido en dicho centro a
dos heridos más uno de
Mare Nostrum y otro de
Son Dureta, permanecien-
do los cinco en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
El accidente ocurría exac-
tamente en el punto kilo-
métrico 42'100 de la carre-
tera Puerto de Pollensa-
Puerto de Andratx, a unos
seis kilómetros de Sóller en
dirección a la base aérea del
Puig Major, en el lugar co-
nocido como Sa Comuna
perteneciente al término
municipal de Fornalutx.
Este punto kilométrico está
marcado por una cerrada
curva perfectamente visible
y con barreras protectoras
en uno de los lados, a esta
curva, se accede después de
una recta muy pronunciada
y cuesta abajo —en el senti-
do que seguían los acciden-
tados— lo que hace prever
que el conductor del Land
Rover aceleró la marcha,
derrapando al llegar a la
curva e invadiendo la otra
calzada y yendo a estrellar-
se contra una roca, esta
tesis se ve apoyada por las
huellas de una pronunciada

















ban visibles en el asfalto a
primeras horas de la maña-
na de ayer. Lógicamente es
imposible el saber ahora las
causas del exceso de veloci-
dad del conductor y todo
hace suponer que los mili-
tares tuvieran prisa por lle-
gar a la base puesto que a
las 9'45 horas se pasa la re-
treta, preguntados al res-
pecto, varios compañeros de
los fallecidos manifestaban
a este periódico que «esto
no es cierto, puesto que la
retreta no suele seguir
unas normas estrictas
cuando se sabe que los re-
clutas están ya de camino
hacia aquí en un coche mili-
tar».
(Págs. centrales)
Esta es la curva de la
muerte, situada en Sa
Comuna de Fornalutx de
camino hacia el Puig
Major. En el asfalto
puede contemplarse el
frenazo que dio el Land




y el fatal vuelco.
En la fotografía, un
recluta internado






(V.P.) Recent acabat l'any
és un bon moment per pas-
sar revista als acont,eixe-
ments que hi han transcu-
rrit. Un d'aquest ha estat la
pluja. Es de domini popular
que el d'enguany ha estat
abundant i després de set
anys s'ha passat la barrera
dels 1.000 litres per metre.
Llistó que essent normal a
Sóller, no se pot dir que ho
sigui de cada any.
** *
Venim defensant desde
aquestes planes que el
temps no varia, almanco a
un parell d'anys vista sino-
pel contrari, de forma cícli-
ca se van produint anys
més o manco bons seguits
d'altres més secs, com un
1983 amb un màxim de 382
litres. El que si hem de re-
coneixer és que a Sóller les
pluges més abundants
venen amb els vents de tra-
muntana i llevant i feia un
grapat d'anys que les bo-
rrasques no entraven de
tramuntana, sino de mes-
tral, vent excepcionalment
sec a Mallorca, malgrat


















1 acabà l'especialitatde Teologia Moral
Ampliado e/ permiso a los reclutas que no estaban en el cuartel
11.-1771.n
Los tres soldados muertos en Sa Comuna




per Miguel Ferrà 1 Martorell





SIEMPRE A SUS PIES..
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONERIA	 cz VICTORIA 1





DESPACHOS: C/. de la Luna7,




DISSABTE 11 DE GENER DE 1947
L'exposició d'aquarel.les, del nostre connciutadá
Guillem Colom Casasnovas, a Galeries Costa, ha
constituit un gran èxit de critica i venda.
Els esposos Francesc Rul.lan Mayol i Joana Aina
Vila Torres han vist beneïda la seva unió amb la nai-
xenca del seu
 primogènit.
 Un nin que
 nomenarà
Josep Lluis.
Ha mort, a Chambery (Franca), Jordi Coll i
Ramón. Comptava 67 anys i estava casat amb la ciu-
tadana francesa Victòria Didier.
També han mort: Als 87 anys Magdalena Casta-
ñer Muntaner, esposa de Guillem Rul.lan Bernat;
als 55 anys Assumpció Frontera Maristany, viuda
d'Agustí Lopategui Colom i als 74 anys l'ex-
industrial Miguel Billoch Gomila, darrer baró d'una




Reservas Tel: 63 19 22
• (Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)

















































Precio: 40 Pesetas. •
Començant aquest any
nou 1987 potser seria salu-
dable fer algunes reclama-
ciones sobre totes aquelles
coses que poden indignar
l'ànim
 de qualsevol solleric.
La priemera és la «miranda
del port, vora el monestir
de Santa Catarina. Encara
es poden veure, sobre el
 pa-
noràmic precipici, tota
casta de brutors i escombre-
ries que taquen la nostra
imatge de totes, totes, puix
aquel] és un punt molt fre-
qüentat pels turistes, que
s'hi deixen veure un dia si i
l'altre també. L'altre diu-
menge, sense anar més
lluny, vaig esser testimoni
d'uns alemanys que to9t
contemplant i fotografiant
el meravellós panorama, di-
gueren quelcom així, igno-
rant si jo els entenia o no...
«Hi ha pocs paisatges tan
hermosos com el d'aquest
mirador, llàstima que la
gent d'aquí sigui tan porca i
hi deixi oloretes...»
Podeu comptar que em
vaig avergonyir en nom de
tota la comunitat. Per això
jo pregaria a l'ajuntament i
als seus serveis de neteja de
fer ben neta la «miranda»
del port i de castigar seve-
rament als que hi tiren
merda i altres porqueries.
—Esperem que ens escol-
tin. També voldria dir algu-
na cosa sobre la bonda ini-
ciativa de l'ajuntament de
Calvià de la que els nostres
municipis de muntanya
haurien de prendre també
model. Com sabeu, un dels
motius de la contaminació
visual dels nostres paisat-
ges són les que «vallas» pu-
blicitàries que a més de dis-
treure conductors, servei-
xen per a marcar negativa-
ment anguls de gran belle-
sa. Són molts i diversos els
punts d'aquest tipus de pro-
paganda escandalosa que
podem veure a l'ample i al
llarg del nostre terme i de
la nostra contrada. Doncs
bé, l'ajuntament de Calvià
els prohibirá proximament
i les «vallas» ditxoses desa-
pareixeran ,dels seus boscos
1 de les seves muntanyes.
No valdria la pena fer el
mateix encara que el nostre
Consistori hagués de re-
nunciar a fenicis interes-
sos...?
—I festes passades, co-
ques menjades, ja tenim
aquí la difícil costa de
Gener i un redoblament del
temps fred. Però no s'ha de
perdre l'optimiste i ja
podem pensar en els focs de
Sant Antoni i les tocades de
ximbomba...
—Anem a algunes noves
municipals: L'Ajuntament
de Valldemossa ha obert un
expedient de suplement de
crèdit
 en el Presupost mu-
nicipal del present exerci-
ci...
—Això significa que no hi
ha rls que basti...
—No. Tot s'en va per ses
bardisses; com deim en dia-
lectal.
—No tot. Però les finan-
ces municipals fallen ben
seguit...
—I una vegada més, par-
lem d'Obres Públiques per
a reclarnar que d'una pun-
yetera vegada es fassin les
gestions pertinents per a
posar tanques de eguritat a
les voltes. més perilloses
d'es Coll. Ara, que encara hi
haurà nevades, fan més
falta que mai. Són massa
precipicis i la calcada llene-
ga ben sovint com una pas-
tilla de sabó...




—I també a qui pertoqui
s'ha de reclamar la restau-
ració del monestir de Santa
Catarina de la part que
dona a la mar i que s'esbuca
de mica en mica, amb la
teulada ben rompuda i el




Amb motiu de la Festa de
la Patrona ha predicat,
aquest demati, a la missa
major, Mossen Esteva, Eco-
nom de la Parroquia de
Sant Bartomeu de Soller; i






festes. La Banda Infantil
del Mestre d'Escola Andreu
Andreu Bauçà anima la cer-
cavila del tradicional bou.
Enguany els bous foren dos.
A l'ofici, d'aquest demati,
també ha predicat l'Econom
de la Parroquia de Sant
Bartomeu, de Sóller Mos-
sen Esteva
ANY 1.912
Tant, ahir, dissabte com
avui, diumenge, s'han cele-
brat els actes civics i reli-
giosos de costum per a hon-
rar la Nativitat de la Mare
de Deu, patrona d'aquesta
vila. Els balls tipics i les
cercaviles han sigut ani-




TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA INFANTIL
Dr. JOSE RAMOS — JUEVES MAÑANA
FISOTERAPIA = ALFONSO NICOLAU
(LUNES Y VIERNES DE 9h. A lh.)
GIMNASIA CORRECTIVA = MARTES Y
JUEVES DE 4 a 6 h.
C/ JERONIMO ESTADES 4 ENT° - 2a
TEL. 633091 SOLLER
La adoració dels Reis en Sóller
Que satisfacció el ver
la tradicional drama de
La Adoració dels Reis en
Sóller el martes, día de
los Rey" frente de la
iglesia. ¡Al renovar esta
antigua tradición des-
pués de tanto tiempo es
como un regalo de los
Reyes mismos!
Sóller siempre ha sido
único - en su vida, arte,
costumbres. Y en esta
drama bíblica, con todos
los caracteres familia-
res, la Sibil.la, relacio-
nada con la Sibil.la orá-
cula de la Grecia clásica,
y el Rey Herodes, son
muy especiales. Pero el
rey, en vez de escuchar a
la Sibil.la, siempre la in-
terrumpe, porque tiene
mucho miedo al futuro.
Según la tradición bí-
blica, el Rey Herodes fue
cruel, - duro, difícil. A
todo esto, en la versión
de Sóller, tenemos algo
más: un rey que lenta-
mente va perdiendo a su
mente y equilibrio hasta
llegar a un tipo de locu-
ra, hasta que no puede
más controlar las situa-
ciones.
Y cuando el «dimoni»
le dice al final de la obra':
«No pasará mucho
tiempo, ¡y yo le daré la
bienvenida a mis puer-
tas!» es simbólico de mal
destino.
El papel del Rey está
interpretado por José
Bibiloni, y la Sibil la por
María Ignacia Pérez, los
dos extremamente capa-
ces.
El escenario y los tra-
jes fueron excelentes y
la música bien sincroni-
zada. Todo -el público
aplaudió a la direcciión y
la fuerza de esta obra bí-




Comunica a sus clientes y amigos de dicho local permane-
cerá cerrado por descanso del personal y reformas, del 12
de enero al 14 de febrero. Gracias.
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Melchor, Gaspar y Baltasar devolvieron
la magia a las calles de Sóller
Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron las delicias de todos los niños.
A pesar de lo bajo de las
temperaturas, los niños so-
ilerics no tuvieron pereza
de salir a la calle, para con-
templar la cabalgata de
Reyes, que un ario más
venía cargada de juguetes e
ilusión para todos ellos.
A las 6'30 de la tarde de-
sembarcaban en el muelle
del puerto, SS.MM. los
Reyes Magos de Oriente,
seguidos de sus diferentes
séquitos de pájes, y carga-
dos con muchos regalos
para todos los pequeños.
Precedidos por la Banda de
Cornetas y Tambores, des-
filaron delante de los mu-
chos niños que se habían
concentrado en el muelle,
soltándose a continuación
una lluvia de fuegos artifi-
ciales.
Posteriormente, se tras-
ladaron a Sóller para conti-
nuar la cabalgata por la
plaza de la Constitución,
cada uno en su brillante ca-
rroza, seguidos de otras
simpáticas carrozas de
Gnomos, otra de regalos, y
una furgoneta cargada de
multitud de juguetes.
Tras orar en el Belén en
el atrio de la iglesia de San
Bartolomé, y entregar al
niño, que en esta ocasión
era verdadero, oro, incienso
y mirra, los Reyes saluda-
ron a los pequeños y conti-
Con la plaza de la Consti-
tución a rebosar, tuvo lugar
la pasada tarde del día 6 la
representación teatral de
«Els Reis», interpretada por
un nutrido grupo de aficio-
nados, del puerto y Sóller.
Como ya informamos en
pasadas ediciones, la idea
de recuperar esta vieja tra-
dición,la cual no se había
representado desde hacía
35 arios, partió de la Agru-
pación de Cultura Popular
de Ca'n Cremat, que aseso-
rados y dirigidos por Pep
Bibiloni, llevaron a buen
término la representación.
Aunque el atrio de la igle-
sia de San Bartolomé resul-
tó un tanto pequeño para el
desarrollo de la pieza escé-
nica, en líneas generales re-
sultó bastante positiva ante
un público que parecía un
tanto asombrado por la re-
presentación, y que a pesar
del frío reinante aguantó
hasta el último momento de
la presentación.
El texto de la obra, basa-
do en un original antiguo y
anónimo, recoge las viven-
cias de aquellos tiempos de
una manera dulce y a la vez
irónica siendo el humor
base esencial de la obra.
La interpretación, no es-
tuvo exenta de dificultades
debido al escaso espacio es-
cénico y los micros y mu-
chos cables sueltos. Los ac-
tores no podían moverse .
con la soltura deseada; se
notó la falta de tablas en al-
gunos, y la nueva experien-
cia de los debutantes fue
muy positiva,como el caso
de Guillem Bernat, que
hacía sus primeros pinitos
en la escena teatral.
El canto de la Sibil.la fue
todo un acontecimiento ya
que muchos no esperaban
la muy buena interpreta-
ción de canto de M. Ignacia
Pérez. En una palabra, la
representación fue todo un
éxito, por lo que en los pró-
ximos arios se espera que la
vieja tradición recobre fuer-
za y con el apoyo de todos se




cada año, en la mañana del
día 6, fueron a visitar a los
mayores del hospital, acom-
pañados de la Corporación
Municipal, para entregar
regalos y desearles un feliz
año lleno de paz y buena
salud para todos.
Nota:
Nos hacen llegar un co-
mentario en el que se dice
que un año más peligró la
fiesta y cabalgata de Reyes
debido a la falta de colabo-
ración, dado a que en los úl-
timos momentos es muy di-
fícil hacer las cosas bien he-
chas, por lo que estas perso-
nas, que año tras año,
hacen que esta fiesta de ilu-
sión, sea una realidad,
piden que de una vez por
todas se cree un patronato
de fiestas, o algo semejante
para que «esto funcione
como es debido y no siem-
pre a última hora, pues no
es siempre el apoyo econó-
mico el que ayuda, sino




Recuperada la tradición 
La representación de




Se convoca a la Junta General Extraordinaria de esta Asociación, a
la reunión que se celebrará en el local Social de «Ses Marjades»,
Manzana 50, s/n, el próximo dia 23 de enero, a las 20 horas en pri-
mera convocatoria y a las 20'30 en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA
1°. Lectura del Acta anterior y aprobación en su caso.
2°. Relación de cuentas final de año.
3°. Renovación de Cargos de la Junta.
4°. Proyectos para el año 1.987.
1	
 5°. Ruegos y preguntas.	 El President.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Damián Bauzá Pizá
(Enhama Perlus)
Que ha fallecido en Sóller, el día 2 de enero de 1987
A LA EDAD DE 61 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Florentina Pastor Colom; madre política, Margarita
Colom Pizá; hijos, José-Francisco y Damián Bauzá Pastor; hermanos, Jaime,
José-María y Pedro-Antonió Bauzá Pizá; hermanas políticas, María Crumols,
Catalina Coll y Catalina Vives; ahijada, sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible perdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les
quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Capitán Angelats, 24.
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A l'Universitat Pontificia de Comillas
	El Ore Lladó acabà l'especialitat en Teologia Moral
Mn. Llorenç Lladó Cala-
fat, prevere de les parrò-
quies de Sóller, el Port i
l'Horta, va acabar la seva
especialització en Teologia
Moral per la Universitat
Pontificia de Comillas (Ma-
drid) i l'Institut de Ciències
Morals amb l'estudi que
duu per títol aquest article.
Conversam amb ell, sobre
aquesta qüestió que coneix
i ha analizat amb detall:
— Llorenç, quin va esser
el motiu que et va dur a es-
collir aquet tema per a la
teva tessina?: per qué des
de la fe cristiana, des de les
forces humanitzadores es
treballa per a humanitzar
la persona i el món. Una de
les Institucions més rele-
vants és la familia, la TVE
(com element tècnic és posi-
tiu) però té, propostes que
de cara a la humanització
no són positivos, en contra
dels esforços que altra gent,
de tarannà humanitzador,
va fent. Quins resultats
podem esperar els educa-
dors quan la gent beu i
menja tantes propostes ne-
gatives?
— Hi ha enfrontament,
realment, entre les propos-
tes humanitzadores i TVE?
Si l'oferta evangelitzado-
ra utilitza el missatge que
interpel.la la persona, que
crida a la seva raó,
 cons-
ciència i que pretén la par-
ticipació, la TVE es serveix
del mimetisme, és a dir ,.
una tendència malaltissa a
contagiar criteris, actituds,
estils de vida, comporta-
ments... sense que la matei-
xa persona discernesqui el
que reb, i engendra passivi-
tat.
— Per?), té pos sibil i tats la
TVE de fer propostes hu-
manitzadores?
La TVE és un canal téc-
nic de comunicació de difu-
sió per a les masses. La co-
municació próxima és bi-
direccional (sempre va i ve),
ja que l'emissor i el receptor
conversen, intercanvien es-
tímuls i respostes, en canvi,
no passa el amteix en la te-
lecomunicació: aquesta és
unidireccional, només va,
donat que els missatges cir-
culen en una sola direcció.
Així el carácter comunica-
tiu de TVE, lluny de ser
inter-personal, respon a la
qualificació de difusió.
Forma part de l'entorn de
TVE un doble poder, que
des de sempre l'ha acom-
panyada: el poder polític i
el poder económic, els dos
emmarcats dins el que s'a-
nomena la «cultura de mas-
ses».
— Pròpiament, quina és
la proposta de TVE sobre la
parella i la persona en les
seves emissions nocturnes?
Es amplia i, lògicament
está emmarcada dins
aquesta cultura de masses,
i condicionada directament
pel poder polític i pel poder
econòmic.
A partir de la técnica d'a-
nàlisi de continguts i, ate-
nent a programes d'entrete-
niment, la proposta noctur-
na de TVE sobre persona,
és aquesta: -
El model de persona pro-
posat no té, en primer lloc
dimensió d'interioritat, és a
dir, consciencia i auto-
reflexió, capacitat crítica i
de discerniment; la dimen-
sió d'alteritat es mou dins
un clima de violències i de
superficialitat, amb molt
peques relacions hi ha tro-
bida inter-personal, inter-
comunicació, amistat; en
quant a la relació de la per-
sona amb el mon i les coses,
el model de persona propo-
sat per TVE está supeditat
al conjunt d'objectes que
l'envolten: el tenir sobre el.
ser: la dimensió trascen-
dent, religiosa, no sol apa-
rèixer quasi mai. Pel que fa
a la parella, sobretot em
vaig fixar en les pel.lícules i
tele-sèries tractant d'in-
cloure les parelles proposa-
des en categories es veu un
predomini molt considera-
ble de relació sexual «lliu-
re». El que, equivocada-
ment, s'anomena «amor
lliure», perquè ni és amor ni
és lliure. També hi ha mol-
tes mostres de trencament
matrimonial; la infidelitat i
el trencament es proposa,
normalment, com a actitud
habitual. Hi ha molt poques
propostes que s'adheres-
quin a l'amor conjugal en el
matrimoni. Com es veu,
amb tota claredat, tant la
proposta de persona com la
de parella, que es fa en els
programes d'entreteniment
no és gaire humanitzadora.
En quant als informatius
i programes d'opinió, per la
seva part, ofereixen
 un
model de persona que s'i-
dentifica amb personatges,
vedettes, ja sien de la políti-
ca, dels esports, de la cultu-
ra dominant... -
També apareixen molt
sovint, persones que són
víctimes i els seus correspo-
nants botxins. Aixímateix
sorgeix dels informatius el
model d'esser ciutadans
super-informats Ii ben rela-
cionats, però, sempre se-
gons la informació i la rela-
ció que proposa TVE.
També hi ha una proposta
—la mes positiva, sens
subte— d'esser ciutadans
amb interrogants ètics; una
proposata que, - per desgra-
cia, es veu contrarrestada
per totes les altres mes ne-
gatives.
En quant als anuncies
publicitaris, si l'objectiu
primordial de la publicitat
és vendre el producte, és
clar que l'ofensiva publici-
taria necessita trobar un
destinatari manipulat,
sense llibertat i complico.
En definitiva, un home,
una dona, desfigurats. En
el camp publicitari, el pro-
tagonisme, la relevancia la
té el producte que es pre-
senta, tot el demés, incloent
la persona, forma part de la
comparsa.
En Llorenç Lladó, va
anar elaborant aquest estu-
di a través de l'anàlisi di-
recte de les emissions noc-
turnes de TVE entre octu-
bre de 1985 i març - de 1986
(que són dos trimestres im-
portants en quant a emis-
sions i en hores de molta
audiència). La TVE, plante-
ja un desafiament, .un
repte, per a l'Església en la
sevh acció evangelitzadora
per a totes les forces huma-
nitzadores. TVE: un mitjà
tècnic valuós i considerable
que, sovint, hauria de ser i
podria ser molt més aprofi-
tat en favor de la persona i
no a favor de l'economia i
del s interessos polítics dels
sectors socials dominants.
A l'entretant, la nostra crí-
tica i els nostres discerni-
ment davant l'aparell de
TVE será. el nostre millor




Rafel Horrach i Llahres       
Acaba de finalizar el 86, en el cual los servicios de
la Cruz Roja batieron el récord de curas y transpor-
tes a Palma, contabilizándose un total de más de mil
servicios y atenciones, sin contar los traslados de en-
fermos y heridos trasladados hasta Palma, por el
servicio de nuestras ambulancias.
En cuanto a la Cruz Roja de Mar, sus servicios fue-
ron a lo largo del año muy positivos llegando a aten-
der en un sólo día a más de diez personas.
En cuanto al personal civil, se puede decir bien
alto que sus trabajos son muy positivos tanto en el
servicio de montaña, como en competiciones deporti-
-
vas, donde siempre está su presencia. Este personal
civil acaba de intensificar sus servicios en dos tur-
nos, que son compartidos en mañana y tarde, dando
comienzo sus turnos a las 9 de la mañana hasta las 2
de la tarde y de las tres a las 8 de la tarde, quedando
de esta manera más cubiertas las horas de necesi-
dad, por otra parte este personal está las 24 horas
del día y la noche completamente logalizable para
cualquier emergencia. Y vamos ya con los últimos
servicios prestados el mes de diciembre, y primeros
de enero del 87.
Día 1. S.B.G. Heridas labio superior.




si ón rodilla. ' 	 z
Día 5. R.B. ErosiOnes, y contusiones múltiples.
Día 7. P.C:A.t. tbnmoción cerebral, fractura de
mandíbula, pronóstico grave.
Día 11. B.N. Herida y costura en labio.
Día 12. A.B. Heridas en mano izquierda.
Día 13. M.R.P. Heridas en dedos mano derecha.
Día 16. JJ.AA. Esguince de tobillo.
Día 17. Artritis y traumatismo. C.C.A.
Día 22. B.M.M. Cortes en el pie derecho.
Día 23. JA.PG. Contusiones y heridas en cuero ca-
belludo.
Día 24. MS Mordeduras de perro.
Día 25. CGS. Heridas en dedos.
GS. Esguince en codo derecho.
RGS. Esguince en codo derecho.
26. MAB. Heridas incisas y costura en rodilla iz-
quierda.	 •
30. GF.• Politraumatismo y conmoción cerebral,
pronóstico grave.
Día 1 de enero. AOS. Heridas y costura,
FSM. Heridas múltiples.
2. TM. Mordedura de asno.
3. RFN. Contusiones múltiples en región lumbar,
grave.
e, AMO. Heridas erosiones y costura en región
frontal.
JRR. Accidente Puig Major.
DNP. AM..JGR. H.J. R.F.   
VIAJE AMBULANCIAS  
Día 13. Traslado a Son Dureta, grave.
15. Traslado a Son Dureta por enfermedad.
22. Traslado Son Dureta, accidente grave.
22. Accidente a Son ureta.
26. Traslado de accidente.
27. Traslado por enfermedad.
Traslado a Son Dureta por accidente, día 29, tras-
lado por enfermedad, día 30, traslado a Scrn Dureta
por accidente. -
Día 1. Dos accidentes, traslado a Son Dureta. Día
6, cuatro trascados por accidente de carretera.    
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Ramón Crespí Mara
(Ex-colono de Ses Tanques de Ca'n Serra)
En el sexto aniversario de su muerte ocurrida en Sóller
el día 14 de enero de 1981
A LA EDAD DE 65 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostolica
E.P.D.
Su apenada esposa: Francisca Bisbal Marroig, hermanos ahijados y demás
familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdi-
da les comunican que la misa que se celebrara mañana domingo día 11 a las
20 horas en la Parroquia de San Bartolomé será aplicada en sufragio del alma
del finado. Se agradecera su asistencia, o que de otro modo le tengan presente
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El 1986 després d'uns
anys més aviat secs, sense
arribar al 800 litres; mínim
perque se consideri bo; ha
tornat sobrepassar el mile-
nar. Si observam el gràfic
adjunt: del 1965 al 1970 és
una época que podriem con-
siderar com a seca. La mitja
de pluges volta pel 500.
Aquest període és precedit
per 1970-1973 d'abundants
precipitacions. El 1971 és el
màxim del que tenim dades
registrades. Facil.litades
per l'observador Andreu
Lladó. Aquests anys d'a-
bundància gairebé se pro-
longuen fins el 1979. Sepa-
rats per un 1976 que sense
ser bo tampoc és xerec (706)
litres. Seria a partir d'a-
quest 1979 que la corba de
la gráfica cau en picat fins
al 1983. Hauran de passart
set anys per tornar conse-
guir una anyada bona. -
Finalment el resum de
precipitacions del 1986 en






















que sumats mos dóna un
total de 1.091,9 litres. Tot
un record anual.
Posats a fer balanç, les
pluges han estat abun-
dants, però la bonança dels
vents que ens han arribat,
tot i causant més d'un mal
de cap, no han provocat ex-
cesives inundacions i desas-
tres. Excepció del desborda-
ment del Torrent de la Fi-
guera, provocat per una
tromba de les de gota freda
que deixà 170 litres en un
curt espai de temps i una
desembocadura que no está
precisament en les millores
condicions.
En definitiva, mos podem
donar per ben satisfets.
Aigua per tothom i sense
desastres. Tothom pot res-
pirar tranquil, el temps se-
gueix igual que fa quaranta
anys, malgrat que la gent
d'edat no se recordi bé i
digui lo contrai. Lo cert és
que les xifres canten i re-
passant les d'anys ante-
riors no pareix que el temps
varii molt, almanco aquests
21 anys darrers.
Podem aventurarr com
será el 1987? Es dificil, en-
cara que segurament será
bo. Només mos queda
agrair desde aquí a Andreu
Lladó, Joan Puigserver
Pere A. Frontera, els nos-
tres col.laboradors que ens
facilliten les dades que fan
possible aquesta informa-
ció.
Les pluges senyalen la fi de la sequia.
Sóller ha passat dels mil litres
durant l'any 86.




• PUIG MAYOR (ESCORCA) BALEARES














Suma Total 	 1.885
Estos litros han llovido en agua nieve y granizo en
78 días.
Escorca 1° Enero de 1987




A la gráfica mostram les oscil.lacions pluviometriques al llarg dels 22 anys darreres. La








66 a 70 72 79 76 78 Yo
El acci • ente del 119.g	 jor causó
un profundo impacto en la duda




Arturo Márquez Pérez, 20 años.
Jorge Pereda del Haro, 19 años.
David Narros Piñero, 19 arios.
Heridos de gravedad:
Mario Hernández Maragliano, 19 años.
Jorge Roura Guardia, 19 años.
Agustín Sánchez Camacho, 20 arios.
Jorge Hijalba Cañadas, 19 arios.
Ricardo Cáceres Martínez, 20 arios.
José Antonio Sáez Martínez, 20 arios.
Juan Carlos Mellado Nicolás, 19 ario.
Gabriel Hidalgo Terrón, 19 arios.
Ninguno de los accidentados es solleric. Todos
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una curva pronunciada.
mos ya atendiendo a los he-
ridos».
	 -
habitantes de la Vall
ados y militares pro-
_ DOS MUERTOS
EN EL ACTO
La falta de información, o cuando ésta no es
suficiente, genera rumores, comentarios e, in-
defectiblemente, acaba por volverse como una
bola de nieve contra quienes, en un momento
dado, fúere por prudencia o por minimizar un
asunto, prefirieron omitir antes que aclarar.
Cuando de un accidente se trata; cuando
hay vidas segadas en _una carretera de por
medio, es lógica cualquier actitud de pruden-
cia. A su vez, cuando se trata de un estamento
militar y, además, siendo los afectados miem-
bros del Escuadrón de Vigilancia Aérea del
Puig Major, es más que comprensible la disci-
plina informativa y el pueblo de Sóller com-
prende muy bien que cuartel tan próximo
mantenga una actitud de cautela. No pocos so-
Ilerics han cumplido y cumplen en su servicio
militar en el Puig Major. Por tanto, en todo
caso, cabe y cabía esperar desde el pasado
martes un sentimiento de cariño, comprensión
, En el mismo momento de
ocurrir el accidente falle-
cían dos de los once milita-
res, recogiendo una ambu-
lancia a otro en muy grave
.11a • Cruz Roja de Sóller
estado siendo trasladado a
idonde se le practicó una
i traqueotomía puesto que la'sangre le cubría todo el ros-tro y boca impidiéndole res-pirar, después trasladado





Otro de los temas motivo
de polémica con respecto al
accidente era el del Land
Rover del que se decía que
«solamente tiene capacidad
para un máximo de ocho
personas y viajaban once en
él». De todas formas este es
un dato que no ha podido
confirmarse puesto que a
muy tempranas horas de la
mañana de ayer el vehículo
ya había sido retirado de la
carretera y en la base aérea
del Puig Major se nos negó
la posibilidad de verlo, no
dando además ningún tipo
de facilidad para recabar
información sobre lo sucedi-
do. Según datos, pues, no
oficiales, este Land Rover
efectúa habitualmente los
días festivos el servicio de
dejar por la mañana a los
reclutas y soldados que
salen hasta Palma o Sóller,
recogiéndolos después a la
base aérea a la hora de la
retreta que como ya queda
dicho se toca diariamente a
las 9'45 horas y ésta podía
ser en definitiva la causa
por la que los once jóvenes




Este Land Rover, que por
la mañana había dejado a
los diez reclutas en el Puer-
to de Sóller volvió por la
tarde-noche a recogerlos
conducido por Arturo Már-
quez Pérez, de veinte arios
de edad, natural de Ibiza y
El lugar del accidente e
militar en el mismo Land
Rover, hecho éste frecuente -
y normal. Al llegar el vehí-
culo a la trágica curva ocu-
rría el mortal accidente.
En una primera informa-
ción o ficial se aseguraba
que la hora exacta era las
22'15 horas y declarando al-
guno de los siniestrados
que «transcurrió media
hora hasta que pasó un
vehículo por el lugar y pudo
atenderlos a todos». Está
información choca de frente'
con la facilitada por miem-
bros de la Cruz Roja de Só-
ller quienes aseguraban a
este periódico que «a laS
22'20 horas nos encontrába.-
y ayuda por parte de
hacia el dolor de los sol
fesionales del Aire.
La Base aérea es una
prueba de ello lo es tani
que son recibidos sus
nuestra ciudad de Sóll.
Por tanto, se convierte
actual hermetismo. No,:
qué los soldados solleril
Major no pueden subh
sabe tampoco a qué es
encontraban arriba efil
dente no se les haya dej:
trum en donde ingresaba ya
cadáver. Uno de los que
Toda la información ofi-
cial sobre el accidente del
Puig Major quedó centrali-
zada en el Ministerio de De-
fensa en Madrid y fue el
Cuartel General del Aire
quien emitió el comunicado
oficial que, prácticamente,
no fue ampliado por las au-
toridades del Ejército del
Aire en Mallaorca. A su vez,
en el Hospital Militar,
donde fueron depositados
los cadáveres de los solda-
dos fallecidos, todo tipo de
información fue omitida
destacándose que sólo




anunció que desde Madrid
y a las doce del mediodía
sería facilitado un parte ofi-
cial y así fue. Enseguida
que fue recibido por télex
en Palma fue facilitado por
los responsables del sector
aéreo. El texto exacto del
comunicado es el siguiente:
«Tres soldados del Ejérci-
to del Aire resultaron
muertos a última hora de la
noche de ayer y ocho más
heridos como consecuencia
de un accidente de tráfico
cuando se dirigían en un
Land Rover desde Sóller
hacia su acuartelamiento
del Escuadrón de Vigilan-
cia Aérea de Sóller, instala-
do en el Puig Major (Mallor
-
ca).
murió en el acto fue el con-
ductor del vehículo quien se
golpeó violentamente la ca-
beza contra una roca que-
dando inerte en el suelo,
ayer todavía podían apre-
ciarse grandes manchas de
sangre en esta roca. El otro
joven que moría en el acto
quedaba tendido debajo del
vehículo mientras que los
nueve restantes estaban es-
parcidos en mitad mismo de
la carretera hasta que lle-
garon los primeros auxilios.
D_esde darsee aviso a
la base aérea, del Puig
Major se trasladaban hasta
el lugar dos ambulancias de
la Cruz Roja de Sóller, dos
ambulancias de la base_
aérea del Puig Major, una
-ambulancia del Centro Mé-
dico de Palma y otra de la
Cruz Roja Balear, tres de
los heridos fueron traslados
directamente a centros
asistenciales de Palma y los
otros seis eran atendidos en
primera instancia por Juan
Bibiloni, médico que esta
noche permanecía de guar-
dia en la Cruz Roja de Sé,
ller.
Los soldados fueron tras-
lados a diversos hospitales
de la zona. Tres ingresaron
en la clínica Mare Nostrum
de Palma, tres más en el
Hospital de la Seguridad
Social de Son Dureta y los
cinco restantes en el Hospi-
tal Militar de Palma.
Los fallecidos son Jorge
Pereda del Haro y David
Narros Piñero con domicilio
en Barcelona del vehículo
Arturo Márquez Pérez de
Ibiza.
La situación de los heri-
dos es la siguiente:
Ingresados en el Hospital
Militar de Palma: Gabriel
Hidalgo Terrón, que pre-
senta fractura de tibia y pe-
roné; José Antonio Sáinz
Rodríguez, con rotura de
cadera, Juan Carlos Mella-
do Nicolás, con diversas he-
ridas y contusiones. En este
hospital se encuentran
también ingresados los ca-
dáveres de Jorge Pereda del
Haro y David Narros Piñe-
TO.
Ingresados en la clínica
Mare Nostrum: Mario Her-
nández Maragliano, que re-
sultó con fracturas en ante-
brazos, y Jorge Roura
Guardia, con fractura en
las dos piernas.
A esta clínica fue trasla-
dado el cadáver del conduc-
tor, Arturo Márquez Pérez,
UN ZAPATO,
JERINGUILLAS Y
BOLSAS PE PLASMA, •
DESPARRAMADOS
En la mañana de ayer el
lugar donde había ocurrido
horas antes el siniestro
ofrecía una trágica y espe-
posteriormente trásladado
al Hospital Militar de
Palma.
Ingresados en Son Dure-
ta: Agustín Sánchez, trau-
ma craneal y permanece en
coma; Ricardo Cáceres, ro-
tura de fémur, y Jorge Hi-
jalba, con fractura de oído.
Ha sido nombrado un
juez militar para instruir
las diligencias previas.
Este comunicado fue re-
dactado en Madrid confor-
me a las informaciones re-
mitidas desde Palma. La
centralización de la infor-
mación funcionó a la perfec-
ción y el comandante
Munar, responsable en el
Sector Aéreo de facilitar el
comunicado indicó que, por
su parte, no podía dar nin-
gún otro tipo de dato. Sin
embargo, la celeridad y la
precisión demostradas en
Madrid fueron perfectas y
en el departamento de rela-
ciones públicas del Cuartel
General del Aire se atendió
con toda cordialidad a los
medios informativos, pese a
lo escueto del informe ofi-
cial.
Aparte del juez militar
designado para el caso, un
juez civil instruyó el corres-
pondiente expediente, visi-
tando el lugar del accidente
y -siguiendo las diligencias
oportunas como correspon-
de a cualquier otro acciden-
te de estas características.
al cual le quedaba un mes y
medio para cumplir con su
servicio militar. Los compa-
ñeros a los que acudió a re-
coger habían estado toda la
tarde en la discoteca El
Patio del Puerto de Sóller y
algunos jóvenes comenta-
ban a este periódico que
«sobre las 20'00 horas del
domingo estaban todos bai-
lando animadamente en la
pista». Parece ser que sobre
las 21'30 horas se subieron
todos al vehículo militar y
emprendieron la marcha
hacia la base, los diez reclu-
tas iban vestidos al parecer
' con ropas de paisano y se
colocaron su indumentaria
arte de Sóller; buena
én la amabilidad con
)mponentes tanto en
como en su puerto.
?.n incomprensible el
llega a entender por-
destinados en el Puig
uín al cuartel. No se
bido que a los que se
I momento del acci-
) bajar.
la genera los comen-
-sos o ciertos, acaban
que a nadie benefi-
único que se puede
La falta de transpan
tarios y rumores que,
por adquirir una entid
cia. Transparencia es
pedir en estos casos.
El comunicado oficial 'se redactó
en Madrid
luznante visión, en un am-
plio tramo de la carretera
podían verse todavía man-
chas de sangre que se ha-
bían extendido y desparra-
mado con las gotas de llu-
via, así como las barreras
protectoras y rocas teñidas
también de rojo, en el suelo
había cantidad de bolsas de
plasma sobre la hierba en-
tremezcladas con jeringui-
llas. El vehículo y los obje-
tos personales habían sido
ya retirados limpiando
también la carretera de
cristales, pero en un rincón,
debajo de la misma valla
próxima al lugar del impac-
to podía verse un zapato
presumiblemente de uno de
los once jóvenes accidenta-
dos, todos ellos, menos el
conductor que era ibicenco,
naturales de Barcelona y
Madrid, no había pues
entre los once jóvenes nin-
gún mallorquín puesto que
éstos disfrutaban de permi-
so y debían de reintegrarse
a la base aérea al mediodía
de ayer.
PREGUNTES:
1/ Com mutge la recent finalitzada primera
volta?
2/ Quin futur intueix al Sóller per la segona
part de lliga?
RESPOSTES:
«Anam de cada día pitjor» «No hi ha més
cera...».
«Feim futbol de pati de col.legi» «El Sóller,
en la UVI».
«Podem quedar amb 20 negatius i 80 gols en
contra».
«Si no es volen gastar duros, no hi veig solu-
ció».
«No entenc les táctiques del entrenador».
«D'aquesta plantilla s'hen podría treure
mes profit»
UNA IMATGE EXPRESSIVA. Mentres uns están drets i ben plantats, els altres redo-
len per terra. Es el sinónim d'un any de fosques perspectives pel Sóller. (Foto: BRA-
SIL).
La tercera a ull d'Ocell
A: RuLlan
Acaba la primera volta
La darrera jornada disputada, ha tancat la prime-
ra volta del campionat de Lliga a Tercera, que des-
prés del resultats donats se están, de cada vegada
més, marcant les diferencies, tant pels equips capda-
vanters com els qui es pasetjen per la cua.
El Maó, un cop més
 guanyà amb autoritat i ja está
a sis punts del segón classificat, el
 Constància.
 A
partir d'ara la lluita i la emoció será pels qui es dis-
putarán la segona placa.
A la cua segueix el Isleño que está a quatre punts
del que té a damunt, el Escolar de Capdera.
Molts de gols es marcaren a la darrera jornada, 34
en toital, 23 els equips que jugaven a casa i 11 els vi-
sitants, tre equipe marcaren quatre gols cadescun i
quatre no en marcaren cap.
El
 màxim golejador de la jornada va esser N'Edu
amb tres gols, i li dona més avantatje a la classifica-
ció de golejadors, que es la següent: 19 gols, Edu (Ba-
lears). 12 G. Ramón (Murenç); 11 Sisamón (Santa
Eulalia); De Lucas (Alaró); Goñalons (Alaior) i Ono-
fre (Manacor).
Demà es jugará el primer partit de la segona volta,
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Just al ecuador del cam-
pionat de Tercera Divisió,
amb un Sóller que tan sols
ha pogut sumar 12 punts i
amb 8 negatius a la seva es-
quena, es el moment de que
l'aficionat, el vertader su-
port del club, prengui la pa-
raula. L'enqüesta te en
principi dues preguntes, les
que ' encapsalen el titular
d'aquest «Punt de Vista» es-
pecial d'avui. L'aficionat
corn podreu comprovar, no
somia truites i es prou rea-
lista. La primera volta, de-
ficient primera volts, ha
obert els ulls a tothom.
En primer lloc, hem par-
lat amb GUILLEM VA-
QUER, fuster-aserrador
i que té com ha
«hobby» principal el segui-
ment del &llar, el seu sem-
pre estimat equip.
— Anam cap enrera. De
cada día pitjor. Ni a un sol
partit mos han donat gust a
dins tota la primera volta.
— Idem, idem, cara al
futur. Un delo principals
errors de la airectiva ha
estat la de no haver fitxat
dos puntals, un a la mitja i
un homo-punta, de qualitat
grantitzada. Hi ha inver-
sions que encara que pares-
quin fortes, son a la llarga
super-rentables. Amb la
mentalitat que hi ha aquest
any, no veig cap possibilitat
ni una de salvar-nos. Jo
mateix, hi ho vaig dir a un
directiu, si s'ahguessin duit
dos hornos, m'hagués fet
soci d'honor. I com jo, estic
segur que un bon grapat
mes de seguidors, haurren
fet lo mateix.
Just anomenar-lo, ja es
prou conegut a dins el am-
bients esportius, per a no
fer cap altre presentació.
TOLO AMENGUAL va
esser cuiner abans que
frare: jugador, entrenador i
ara seguidor, a Sóller i a
fóra camp:
— Una priemra volta del
tot negativa. Quan mos
hem enfrontat als fluixos
mos ha faltat ambició, al
jugar tan sols amb dues
puntes. Els resultats can-
ten. Per altre part, consider
una equivocació la de jugar
amb la defensa en línia. Tot
son ventatjes pels contra-
ris, i en canvi ¡nos embu-
Ilam noltros mateixos.
També hi ha hagut un cara-
mull de canvis inadequats i
fets fóra de temps, etc, etc.
Desorientació táctica en de-
finitiva.
— Mira per on, que no
som del tot pesimista cara a
la segona volta. La teoría es
clara: pitjor no podem
jugar. Esper que el nostre
entrenador rectifiqui errors
rápidament, i lo interessa
es salvar como sia la catego-
ria. Lo que si tenc clar es
que ni hi ha de més xarecs
que noltros. Es tracta de
treure 'mes profit de lo que
tenim. Segur que se li pot
treure. La nostra gent es
válida.
De professió administra-
tiu, PACO AGUILO te
aquesta visió del mig cam-
pionat del seu equip.
— S'esperava. Era una si-
tuació en part prevista. D'a-
cord que hi havia un parell
d'hornos que tal volta s'es-
perava mes del seu rendi-
ment, pero a mí, no m'ha
agafat de sorpresa la situa-
ció
 actual. Hem sortit a bas-
tants de partits aixó si, amb
massa poca gent en atac.
• cada día un futbol mes do-
lent. Un joc
 d'autèntic pati
de col.legi. Culpables? Un
poc tots, començant per la
direcció técnica. Un altre
error que ara pagam les
consequéncies, es el de no
haver fitxat dos hornos que
tampoc era tant, d'atac. Ara
mateix tendríem un grapat
de punts mes, i lo que es
mes trist i no ho calcularen
els directius, que aquests
jugadors es pagarien tan
sols amb les superiors ta-
quillas que es farien i ara
no es fan. I ja veuras si se-
guim així. Perdrem doblers,
afició i lo que es mes trist,
la categoría.
— Cara al futur, jo no
esper res de res. Pensem
que encara han de passar,
pel Camp den Maiol quasi
tots els galleta. Si amb els
colistes hem perdut, ja me
dirás...
A dins l'apartat de la
nova generació de segui-
dors, recollim l'opinió de
GUILLEM ALCOVER,
joven farmaceútic de la loca-
litat:
— Que vols que te digui.
Ha estat una primera volta
dolenta, iba fallat sobre tot
la devantera, a lo millor
perque la mitja no ha donat
mes de si.
— Ai meu!. Lo que es
indubtable es que la gent de
Sóller no basta per mante-
nir la Tercera Divisió per si
sola. S'hauría d'haver fitxat
a un parell d'hornos per a
suplir les baixes de Elías,
Marcelo i Bibiloni.
I va de farmacéutics:
AMADOR PASTOR te la
visió
 mes optimiste de tot el
grup:
— En aquesta primera
volta hi ha hagut de tot,
pero sobre tot molt mala
sort. Hem perdut molts de
partits per la minima, alla
on la sort te una importan-
cia moltes vegades decisiva.
Ha mancat una mica de ve-
teranía a una plantilla molt
jove. En els entrenaments,
s'hauria de intensificar el
xut a porta. Xutam poc.
— Anirem a més. Tenc
aquest presentiment. La
sort es capgirará i aquets
galleta que han de passar
per Soller, s'hen duran més
d'un disgust. Sempre el Só-
ller s'ha crescut davant els
forts.
Propietari de un conegut
bar a la Platja den Repic,
TOMEU CASTAÑER, viu
amb intensitat tot lo que
enrevolta al Sóller:
— Amb els al.lots de Só-
llar, no es pot demanar
més. Fan el que poden.
Hem vist sovint que a fóra
camp planten cara, pero a
Sóller el seu rendiment de-
valla molt. Tal volta perqué
davant falta un homo que
doni branca. S'ha vist que
la categoría les vé una mica
ample.
(Passa a página següent)
Els problemes del C.F. Sóller, a enquesta
L'AFICIO VEU AMB PESIMISME
EL FUTUR DE L'EQUIP
Mos hem defensat massa.
Hem de sortir mes valents
cap endavant.
No esper miracles en
aquesta segona volta. Els
que cada diumenge anam al
futbol, tenim ben clar que
amb els mimbres actuals es
molt difícil aguantar la Ter-
cera Divisió. Tampoc sería
tan catastrófic devallar a
Preferent. Ja sabem que
tornar per la vía rápida a
Tercera no sería fácil, 'pero
davant tot hem d'ésser rea-
listes i jugar a on poguem.
Ah!, voldría aprofitar l'o-
portunitat que me brindes,
per a lamentar l'actitut
d'un _sector de seguidors
que en el decurs i final del
Sóller-Santanyi, s'aficaren
amb l'entrenador. Que han
de fer aquest horno si tots
sabem que no hi ha mes
cera que la qui crema.
S'ha dedicat tota la vida a
l'agricultura. Parlam del
ex-jugador els anys trenta
del Soller, RAFEL ESTA-
DES. Molts anys d'expe-
riéncia que farán sens
dudte interessant la seva
opinió:
— El Sóller practica de
Es un dels mes signifi-
cats aficionats. ANTONI
JOVER «Tomauet» no va de
bromes amb el tema que
tractam avui:
— Fatal. Una primera
volta absolutament negati-
va, i no sols pels resultats,
sino per la pobríssima im-
presió i nulítat d'idees
sobre el camp. Fitxet que
hem jugat amb els que ve-
rifen darrera i no hi ha
hagut manera de treure es
cap. Pareix i tot, que hi ha
un interés general a
 dins
 el
club en davallar-lo a regio-
nal. Jugant d'aquesta ma-
nera, la Preferent i tot mos -
será grossa. De lo que estic
convençut i com jo molta
gent, es que d'aquesta plan-
tilla s'hen podria mes bo
profit.
— Si no es prenen measu-
res drástiques, corn per
exemple, fitxar a un mig
d'atac i un deventer nat, •
cree que la cosa no té solu-
ció. Si, ja sé que me dirán
que no hi ha un duro a
caixa, pero es que si no els
fitxam, endemés de perdre-
ro en recaptacions venide-
ras, lo que perdrem es la ca-
tegoria. Si no feim res, tant
taquilles com equip, mos
n'anirém per avall en picat.
Hem de treure quan abans,
el malalt de la UVI.
'RESTAURANTE
1 ERA» 1
GRAN FOC DE SANT ANTONI
<S
GRAN CENA - CON ORQUESTA
Y BAILE
ORQUESTA — ESTEL D'OR
VIERNES DIA 16.
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(Ve de pág. anterior)
• - Podem veure sorpreses
en aquesta segona volta.
Recuperent una série
d';homos, i si d'aquí en en-
davant mos respeten les le-
sions, donarem encara gue-
rra. No ho veig tot perdut.
El jove BARTOLO
CELIA SASTRE, viu al
Camí de Cas Jurat i es es-
tudiant. La seva opinió es
categórica:
— El Sóller no té qualitat
técnica suficient per aques-
ta categoría. Es més, estic
del tot convençut que fá dos
anys a Preferent teníem
molt millor equip, inclús
diría més, fa tres tempora-
des a Primera, Regional,
també. Aixó vol dir que mos
reforçam prest, o no hi
res a fer.
— Ara queden a passar
els gallets per Can Maiol.
Podem batre un récord en-
guany amb 20 negatius i
devers 80 gols en contra. I
que consti que els jugadors
son els menys culpables de
tot aixó. Fan tot el que esta
a les seves mans o els seus
peus. Si no es volen gastar
duros, jo no li veig solució.
Des de que mos ha fuit en
Paulí, no tenim mig del
camp. Els joves actuals pro-
meten, pero encara son
molt verts.
Qui no identifica a
FRANCESC CASASNO-
VAS SOBERATS, vetará
seguidor, home ponderat, i
persona sumament correc-
te:
— No m'han convençut ni
un sol dels partit jugats.
Tots els contraris venen
, -
mes organitzats. No entenc
les táctiques del nostre en-
trenador. La nostra davan-
tera es molt magre, i si en
lloc de potenciar-le, sortim
tan sols amb dues puntes,
ja me dirás.
— Estic molt poc espe-
rançat. Tenc mes fé amb
qualque puntet de fóra.
Quan hem de jugar aquí, ja
tremol. Endemés, seguim
encaparrotats en jugar
aquesta ditxosa táctica del
orsai, que com idea no ho
vull discutir, pero per a de-
sarrollar-le s'han de tenir
homes preparats i rápits. I
dins la nostra defensiva hi
ha gent molta lenta.
Fins aquí per avui, la
roda d'opinions. No hi han
entrat totes per raons d'es-
pai. Pregam disculpes a qui
no haurá vist publicada la
seva. Tan sols per finalitzat
un detall: en Burgos corn ha
«revulsiu» es limitá a «llegir
la cartilla als jugadors». A
quina galaxia estam? A uns
jugadors que NO COBREN
i que fan mes del que poden
fer, que sel's pot egigir mes?
Les solucions no son per
aquest cap. Definitivament,





ver, Inarejos, Ureba (Men-
doza), Quirionero (Salas),
Alvarez, Comas, Ribas, Ri-





(Morro), Rodríguez y Barre-
ro.
Arbitro: Sr. Massanet
(3).— Fue perfecta su labor,
aunque mayormente ayu-
dado por la gran deportivi-
dad con la que se desarrolló
el encuentro. Mostró tarje-
ta amarilla a Javi.
COMENTARIO: Excelen-
te encuentro el disputado el
pasado domingo, en el
Petanca
Després del obligat des-
cans per motius de les fes-
tes nadalenques, s'ha rea-
nudat la competició de
lliga, disputanse la primera
jornada dels Play-O ff, tant,




am-mal en no es registren
sorpreses relevants, com-
plint amb els pronostics els
equips favorits.
Dintre la categoria de
Preferent, Subgrup 1, lo
més destacat ha estat la vi-
tória del Sóller a Son Clade-
ra (7-9) i la derrota del
Puente al Arenal (10-6).
En el subgrup 3, l'encon-
tre que havien de jugar
Unió de Sóller i Ca'n Gas-
par es va de aplaçar.
A segona C. Subgrup -1-,
el Bolles Pistes perdré a les
pistes del C.P. Balear, per a
la minima diferencia (9-7). I
en el Subgrup -2- s'aplaçà el
Son Verí-Unió de Sóller.
El C.P. Sóller de Tercera
B. Subgrup -1-, se imposá al
At. Son Forteza pel resul-
tat, justet, de 5-4.
I finalment en el Subgrup
campo de Son Sureda, entre
el C.F. Sóller y el R.C.D.
Mallorca, aunque sobre el
terreno de juego destacó so-
bremanera nuestro equipo
juvenil, que cuajó, sin lugar
a dudas, el mejor partido de
la temporada.
Ya, en la primera mitad,
fueron numerosas las oca-
siones de que dispusieron,
para retirarse a los vestua-
rios, con tres o cuatro goles
de ventaja, pero la mala for-
tuna y los postes lo impidie-
ron.
Se bordaba el fútbol, ju-
gando al primer toque y por
los extremos, se plantaban
una y otra vez, ante el
marco mal lorqui ni sta.
Un hombre que brilló con
luz propia en tales quehace-
Per A. Rul.lán
2 de Femeninos Primera, es
suspengué el Puente-Belles
Pistes.
Hern d'aclarir als aficio-
nats, que aquesta segona
fase de la Diga 
—modalitat
Play-Off— exceptuant la
Categoria de Preferent, que
té 3 Subgrups, les demés
están totes elles divididos
en dos Subgrups, el primer
(1), es pels equips que dis-
puten el titol, el segón (2)
pels qui lluiten per a man-
tenir la categoria. El s














RA.- Subgrup 2.- C.P. Be-
lles Pistes.
Alternativament i en jor-
nada de di,sabtes, es
..jugt-
rá la Copa President t)els
clubs que lograren la classi-
ficació.
res fue Pedro Rodríguez,
que con sus veloces carre-
ras por la banda desbordó
continuamente a los zague-
ros locales.
Le siguieron en méritos
Jaime Bauzá, Guillermo
Cabot y Toni Barrero, aun-
que los demás brillaran a
gran altura.
Ricardo estuvo muy segu-
ro en las pocas ocasines en
que intervino, supliendo
bajo la portería a Bernardo
Reynés, que sufriera una
lesión en el último encuen-
tro celebrado en Sóller,
cuya circunstancia, man-
tendrá alejado, al excelente
guardameta, de dicho come-
tido, varias jornadas.
Buen final, pues, de la
primera vuelta, con lo que
les permite haber finaliza-
do la misma en un merito-
rio octavo lugar:




Con 5 (Barrero y Jorque-
ra), 4 (Raja y Rodríguez), 3
Javi, con 2 Bauzá, con 1
(Gómez y Cabot).
GOLES:
19 m. Cabot, establece el
1-0.
63 m. Jorquera el 2-0.
68 m. Barrero el 3-0.
Mañana se inicia la se-
gunda vuelta con visita al
Ateo. Rafal, cuarto de la
tabla. Y para el próximo do-
mingo recibir la visita del








Borras, Cuenca, Ramón, Vi-
cente, Garzón, Pons, Bata-




Adrover, Far (Atienza) Vi-
daña, Matías)' Sacares.
Colegiado: Sr. Barceló
que tuvo un error al conce-
der el primer gol del Ma-
riense en claro fuera de
juego y a continuación ex-
pulsó a Gonzáles por pro-
testarle dicho gol, creemos
(.t muy rigurosament.
También debemos decir
que estuvo haciendo com-
pensaciones todo el encuen-
i ro para uno y otro equipo.
En definitiva no estuvo
bien.
Goles: 1-0 min. 10 Villa-
'onga recoge un balón rebo-
tado y marca dentro de un
barullo, encontrándose dos
jugadores del equipo local
en claro fuera de juego.
2-0 Pons se escapa de su
marcador y a la altura del
vértice del área lanza un
fuerte disparo que se cuela
a media altura junto al
poste izquierdo.
Nueva derrota del Spór-
;Mg Sóller, en esta ocasión
en el feudo del Altura, aun-
que debemos decir que el
equipo mejoró en juego al
encuentro anterior frente al
Maliense. Tuvo el handicap
de que en el minuto 10 se
quedase con 10 jugadores
por expulsión de González
que ya hemos comentado. A
pesar de ello el Spórting
con inferioridad de jugado-
-
res controlo muy bien en
defensa y contratacó a
veces con bastante peligro,
Prueba de ello un penalti
que falló Salvador y alguna
que otra ocasión clara para
haber marcado algún gol.
Debernos decir que el Al-
tura se mostró un equipo
técnico con una serie de ju-
gadores veteranos que
mueven muy bien el balón,
pero en esta ocasión el
Spórting les restó bien. Tal
vez la inferioridad numeri:
ca inclinó la balanza a su
favor.
Mañana a las 
-11'00 nos
visita el Collerense, equipo
que lleva una progresión en




Son Sardina - Constancia
C. Calvia - Alard
Al, Balares - Manacor
Sp. Mahonds - Hospitalet


























Altura, 2 - Spórting Sollér, 2
El Spórting Sóller no
mereció perder
V., •	 . 	 ;
S'Estrenaren els play-off











Sp Mahonés 19 15 2	246 10
Constancia 19 10 6 3 37 15
Al. Baleares 19 10 5 4 39 27
Badia 19	 9 6 4 29 21
S. Eulalia 19	 8 7 4 33 18
Alayor 19	 7 8 4 28 14
Portmany 19	 9 4 6 30 24
Alard 19	 8 6 5 31 32
Manacor 19	 9 3 7 31 25
Montuiri 19	 6 7 6 18 19
Ferreries 19	 5 8 6 19 19
Son Sardina 19	 5 8 6 14 17
Santanyi 19 6 6 7 17 34
Murense 19	 6 4 9 23 28
Ibiza 19	 5 6 8 17 24
Hospitalet 18	 4 6 8 13 27
C. Calvia 19	 3 6 10 19 27
Soller 19	 3 6 10 15 38
Escolar 19	 3 5 11 18 38
Isleño 18	 1 512 929
En Domínguez, acompanyat de n'Antoni Bordoy i en
Guillem Ferrer en es Boa d'honor.
Auto-imposició de medalles dins es veterans.
/O
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Seixanta-un inscrits, per-
fecta organització, inmillo-
rable dia amb sol primave-
ral i circuit dur i - amb molt
bon estat, juntament amb
ses ganes i sa gran combati-
vitat des participants, espe-
cialment dins sa prova de
seniors que tenia
s'allicient de servir per fer
sa selecció mallorquina que
ha de participar es vinent
dia divuit en es Cross «VII
Centenari Conquesta de
Menorca», fou es que ens va
proporcionar aquesta inte-
ressant matinal esportiva,
organitzada per sa Secció
d'Atletisme des «Circulo So-
Ilerense», que va comptar
amb es patrocini des Conse-
11 Insular de Mallorca i sa
col.laboració de s'Ajunta-
ment de Sóller, «Sa Nos-
tra», Creu Roja-Sóller i
Equips de So Jeroni.
Es punt nefast des dia
(sempre n'hi ha d'haver un)
fou es públic, aquest públic
que incomprensiblement no
es va dignar assistir a pre-
sénciar aquest bell e incom-
parable espectacle que va
tenir com a teló de fons es
magnífic marc de Son Ange-
lats.
A pesar de sa bona volun-
tat dels organitzadors i de
ses incontables hores de
treball preparant es circuit
va mancar es més essencial:
sa calor, es crits i ets ànims
des geguidors, que són es
que acaben de donar aquest
caire festiu a n'aquest dur i
saludable esport. -
Na Caterina Reixach es
va imposar brillantment
dins sa primera cursa des
dia, sa de juniors femenins,
disputada damunt tres-mil
sis-cents metres (tres voltes
en es circuit).
Des de es començament
na Cati va agafar es cap de
sa prova, no tenint cap pro-
blema, prendent un minut i
mig d'avantatge a sa sego-
no classificada na Lluisa
Alonso.




2.- Lluisa Alonso amb
17'10"8.
3.- Anna Belen amb
18'37"6.
Dotze foren els inscrits a
sa categoria de juniors mas-
culins que donaven quatre
voltes en es circuit amb un
recorregut de quatre-mil
vuit-cents metres.
Estirada a sa mateixa
sortida den Joan Rexach
que parteix ja en es primers
metres amb n'Antoni Peña,
no tardant massa en saltar
en sa seva persecució en
Francesc Carmona i' en
Bartomeu Puigrós, no po-
dent ja enllaçar amb es dos
fugats que de cada vegada
van augmentant més ses
diferències.
 A sa darrera
volta en Joan Rexach acon-
segueix desfer-se'n des seu
company de fugida presen-
tant-se en solitaria s'an-i-
bada, amb una avantatge
de divuit segons damunt es
seu més inmediat seguidor
Antoni Peña.
Es sollerics Genís Alfaro i
Llorenç Seguí es varen clas-
sificar en es lloc seté i
 desè,
respectivament.
Sa classificació oficial fou
sa següent:
1.- Joan Rexach amb
16'08"6.





















• Promeses i seniors feme-
nines varen competir con-
juntament damunt sa ma-
teixa distán,pia des juniors
masculins, amb triomf ab-
solut de sa senior Aracellí
011é que es va imposar amb
dos minuts i deu segons d'a-
vantatge damunt sa prome-
sa Joana-M. Quintana. •
Sa prova es va decidir
també ja des de es comença-
ment al imposar en es pri-
mers metres sa seva llei
n'Aracelli.
Sa élassificació oficial fou
aquesta:








Quedant ses seniors amb
aquest ordre: 011é, Hernán-
dez i Sagrado.
Promeses masculins i. ve-
terans amb nombrosa ins-
cripció (vint participants) i
un recorregut de sis quilò-
metres (cinc voltes en es
circuit).
Dins sa categoria. des
joves s'interés de sa prova
es va centrar entre en Ge-
rárd Radó, en Rotger i en
Mari que foren es tres «ga-
llets», imposant-se amb
classe i categoria en Radó.
Dins es veterans sa lluita
es va centrar fins en es da-
rrers metres entre en Se-
bastià Adrover i en Vicenç
Mari, imposánt-se es pri-
mer. En Manuel Gómez
Aroza (quinzé de sa general
i cinquè veterà l fbu es pri-
mer solleric
 classificat.
S'ordre d'arribada fou es
següent: Radó, Rotger,
Marí (promesa), Bennás-
sar, Rosselló, Aviles, Adro-




Gómez Aroza, Ignasi Martí,
García, Ureba, Carbonen i
Puig.
Essent aquestes ses clas-
sificacions oficials:
PROMESES:
1.- Gerard Radó amb
21'06"1.
2.- Joan A. Rotger
21'48"9.

















1.- ' Sebastià Adrover
amb 23'56"3.
















I sa prova forta des dia,
sa de séniors masculins,
amb una inscripció de vint
-1-dos participants, des que
només dinou varen acabar,
i un recorregut de nou-mil
sis-cents metres (vuit vol-
tes).
En «Lupi», guanyador de
s'any anterior, no va poder
participar a sa cursa degut
a trobar-se concentrat amb
s'Equip Espanyol a Sego-
via, ja que está seleccionat
pes Campionat d'Europa de
Cross i pes Campionat del
Món de sa mateixa especia-
litat.
I com hem dit abans s a .
cursa era electiva per par-
ticipar en es «Cross VII
Centenari Conquesta de
Menorca», en es que ja hi
anaven per mèrits propis
en Lupi, en Mateu Domín-
guez (guanyador) i en Subi-
rés. Varen acabar de com-
pletar sa Selecció n'Antoni
Bordoy i en Guillem Ferrer,





cursa va aconseguir impo-
sar-se sense problemes da-
munt n'Antoni Bordoy,
company d'escapada des de
ses primeres voltes.
En Domínguez junta-
ment amb en Bordoy i en
Jaume Roig iniciaven en es
començament de sa prova
sa primera fugida des dia,
que es convertiria en sa
bona, quedant ràpidament
despenjat en Roig al no
poder aguantar es fort
ritme imprès pes seus com-
panys de cap.
. Guillem Ferrer i Joan
Merxant aguantaven ses
diferències atracant-se pe-
rillosament a n'es dos esca-
pats a mitja cursa.
Domínguez i Bordoy amb
un impecable ritme passa-
ven junts per meta a una
volta d'es final, moment en
que es va disparar en
Mateu aconseguint prendre
set segons d'avantatge da-
munt en Toni.
Molt bona sa cursa d'en
Francesc Arbona, primer
solleric classificat en es lloc
sisé de sa general, a un
minut i vint-i-quatre se-
gons des guanyador.
Joan Reynés, ja recupe-
rat de sa darrera lessió va
fer una bona cursa, emperò
'que pot millorar molt amb
entrenament i constància.
Pere-J., Coll a pesar des
poc entrenament ens va de-
mostrar que es pot contar
de nou amb en, aconseguint
es lloc tretzé a disset segons
d'en Joan Reynés.
Xavier Martín va complir
així com pertoca aconse-
guint es lloc quinzè. Bona
cursa sa seva havent agafat
ja bastant de fons.
I Joan Far, encara no del
tot recuperat de sa seva da-
rrera lessió, de sa que
acaba de sortir, va complir
més -que bé acabant sa dura
prova.














7.- Jaume Roig 36'01"6.
8.- Bartomeu Del Amor
36'22"9. "





















Es junior solleric Genís
Alfaro es va classificar en
tercer lloc en es quatre-
cents metres disputats en
es Control de Pista fet que
passat dissabte dia tres a
sa pista sintética d'es Prín-
ceps d'Espanya, amb un
temps de 57"75, participant
a sa prova conjunta de ju-
niors i seniors.
RECTIFICACIO
Mateu Valls fou es quart
classificat a sa «VII Cursa
de Nadal», seguit pen-Rafel
Oliver en es lloc
 cinquè,








Atenció: COMPRAN LLANA USADA
DECORACIÓ
 1 ROBA DE LLENGÜES
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MARTES 13, JUEVES 15
CINE ALCAZAR
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MAD MAX III
SABADO 17, DOMINGO 18
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Sant Felip Neri 	 19
Monestir de l'Olivar
_Pon de Sóller •	 19 (M)
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1\ot EDIFICIO ,rke(si SANTANA h2)
Plaza Reys de Majorca
Ez Solar de espléndida orientación
GP3 Viviendas de 11.0m2 construidos.
2 Terrazas y galerías.
Ga Aparcamientos subterráneos.
1:2 Antena cólectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
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Los dos cantautores, muy ilusionados
Recital benéfico de Paco Guerrero
y Jaume Sureda para la Cruz Rotj
Para el próximo día 17
festividad de Sant Antoni,
está previsto un recital a
cargo de los cantautores
Jaume Sureda y Paco Gue-
rrero. Este último ha actua-
do con ésta 3 veces a benefi-
cio de la Cruz Roja local.
Ambos cantantes se des-
plazaron hasta Sóller para
concretar fechas, por lo que
pudimos acercarles hasta
nuestro Semanario.
Jaume Sureda, es un can-
tautor nacido en Palma,e1
cual hace ya 12 años que se
dedica a la música como
profesional, contando ya
con varios discos, dos de
ellos muy recientes,como es
el caso del LP. «Notas de
Tardor», y el SG. «Hi ha
coses que no es poden obli-
dar».
Este cantante acaba de
regresar de Manresa,
donde ha permanecido unos
meses y donde grabó su úl-
timo disco, esta misma se-
mana partirá de nuevo a
Barcelona,donde dará va-
rios recitales.
Jaume Sureda es muy co-
nocido en Madrid, Catalu-
ña, y País Vasco, y sobre
todo en las islas. Ha com-
puesto música para pelícu-
las y teatro, una de las últi-
mas en la 41andrágora» de
Maquiavelo.
Las canciones de este
cantautor mallorquín tie-
nen una dulzura poética,
que sabe llegar al corazón, y
a la vez una protesta por
todo aquello que no está
donde debería estar.
Paco Guerrero, otro can-
tautor mallorquín, ya delei-
tó con su música a los solle-
rics en más de una ocasión,
,pon esa maravillosa voz, ya
'muy conocida entre los ma-
llorquine y catalanes. Es la
tercera vez que se presta
para un recital a beneficio
de la Cruz Roja de Sóller, la
cual le acaba de conceder
un diploma de gratitud, por
su buen hacer con la
misma.
—Paco, ¿por qué este ario
vuelve con un recital a la
Cruz Roja de Sóller?
—Lo resumiré en dos pa-
labras, porque me agrada
hacer el bien y porque aquí
en Sóller, tengo muy bue-
nos amigos.
—Y usted, Jaime, es la
primera vez que actúa en
Sóller, a pesar de que ya
está consagrado para la
música, y además en un re-
cital benéfico.
—A mí me gusta estar
donde me necesitan, soy
muy amigo de Paco Guerre-
ro, el cual siente un gran
cariño por Sóller, y por la
Cruz Roja. Me dijo que nos
necesitaban para un reci-
tal, y aquí estoy para hacer-
lo y espero que venga
mucha gente y se puedan
sacar buenos beneficios, y,
sobre todo, que a este públi-
co nuevo para mí les guste
mi música y nos podamos
encontrar más a menudo.
—¿Cómo se presenta el
panorama para la música
en Mallorca?
—Desgraciadamente, en
nuestra isla, el panorama
de la música como en tantas
otras cosas, no todo lo bien
que quisiéramos, aunque
nosotros no somos de los
que nos podemos quejar
mucho, ya que gran parte
del año trabajamos.
—Jaume, tenemos enten-
dido que tras las fiestas de
San Sebastián, vuelves a
Barcelona.
—En realidad me voy
esta misma semana puesto
que tengo un recital, y ade-
más gestionando otra gra-
bación de un nuevo disco,
después regreso, para ac-
tuar en las hogueras de
Sant Antoni, en Son Fe-
rriol, y en las Fiestas de
San Sebastián a Palma.
—Paco, ¿cuáles son sus
proyectos más inmediatos?
—Una salida a la penín-
sula, a Valencia y Barcelo-
na, donde presentaré mis
últims canciones, algunas
de las cuales cantaré
Iler, el día 17 y espero que
gusten.
A la hora de cerrar esta
edición desconocíamos el
local donde tendrá lugar el





El Ayuntamiento prepara dos
«foguerons» para Sant Antoni
La pintora sollerica María González
prolonga su exposición
Como ya es tradicional en
los últimos años, el Ayunta-
miento solleric prepara dos
grandes fuegos con motivo
de la fiesta de Sant Antoni.
Una será montada en la
plaza delante del Ayunta-
miento, y otra en los apar-
camientos del puerto.
Como ya es costumbre en
ellas, se servirá pa amb oli i
butifarrons, para todos los
que quieran participar en la
fieata.
Por otra parte, en dife-
rentes puntos de la ciudad,
serán encendidos fuegos,
como son en L'Horta, Binia-
raix, Estiradors, Son Ange-
lat, y Bellas Pistas.
En cuanto a las beneklas
tradicionales, al parecer
volverán a brillar por su au-
sencia en Sóller, aunque en
la vecina villa de Biniaraix
ario tras ario se viene ha-
ciendo el simpático acto de
bendecir a los animales
como en los viejos tiempos,
y como se sigue haciendo en
los diferentes pueblos de
Mallorca. A pesar de ser
una fiesta pagana, está ro-
deada de un cierto aire reli-
giosa, y era empleada para
que los animales crecieran
sanos y robustos tras la
bendición.
M. Vázquez
En la sala de Ca'n Cuixi,
de la Cruz Roja, se encuen-
tra todavía montada la ex-
posición de cuadros de
María Gonzáles, la cual po-
drán visitar todavía hasta
el día de Sant Antoni, ya
que la pintora ha prolonga-
do la exposición hasta estas
fechas.
Una treintena de cuadros
se pueden contemplar de
esta mujer que intenta por
todos los medios salir ade-
lante en el difícil arte de la
pintura.
En esta nueva exposición
de María González, se nota
un cambio muy positivo en
su pintura, puesto que ha
cambiado de forma radical
con su formas y colorido, se
aprecia un estudio más
completo y más maduro, la
línia de sus desnudos tie-
nen una sensibilidad suave,
el colorido de sus acuarelas
ha mejorado mucho, y en
los óleos se nota la mano de
su maestro José María
Munar.
La pintora nos comenta-
ría que ya está preparando
otra exposición para el pró-
ximo verano, ya que ésta ha
tenido bastante aceptación
cara al público.
M. Vázquez
